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DECRETOS
MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO 2.388/1971, de 17 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento del Ser
vicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional ha estado re
glamentado por el Decreto de cinco de abril de mil
novecientos cuarenta, con las modificaciones introdu
cidas por los Decretos de veintiuno de julio de mil
novecientos cincuenta y de cinco de mayo de mil no
vecientos sesenta y seis.
Durante este período de tiempo el desarrollo alcan
zado por la Meteorología, debido _a las crecientes exi
gencias de informació.n meteorológica, así como el uso
de nuevas técnicas, cada vez más complejas, ha llevado
consigo un aumento en la actividad y responsabilidad
del Servicio Meteorológico y también mayores pro
blemas en la formación de su personal.
Por eso se hizo preciso ir adaptando sus medios y
su estructura real a estas nuevas necesidades, lo cual
se reflejaba en la transformación de alguno de sus
Organos en otros más adecuados, como la Sección de
Predicción, que se convierte en el Centro de Análisis
y Predicción, y la Sección de Investigación y Ense
ñanza, en Instituto Nacional de Meteorología. Mien
tras tanto, había sido creada la Organización Meteo
rológica Mundial, con lo que se dio un gran impulso
a la colaboración internacional, tan necesaria en este
campo. Además en el Reglamento en vigor no se en
cuentran bien definidas las atribuciones y responsa
bilidades de los Organismos regionales del Servicio y
quedan
•
poco especificadas las funciones de otros Or
ganos Centrales. En el mismo Reglamento de cinco de
abril de mil novecientos cuarenta se contienen, apatte
de las disposiciones de carácter orgánico, otras refe
rentes al personal, las cuales han sido en parte anula
das por la Ley de Funcionarios Civiles.
Se hace aconsejable, por todo ello, refundir las di
versas modificaciones y dar al Reglamento una forma
nueva en consonancia con las presentes necesidades y•
con vista a la más racional utilización de los medios
materiales y humanos, teniendo en atenta que las cues
tiones de personal deberán recogerse en los Reglamen
tos de los Cuerpos de Funcionarios.
En su virtud, previos los informes que determina el
artículo ciento treinta de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo, de siete de julio de mil novecientos cin
cuenta y ocho, y el Decreto de dos de junio de mil
novecientos sesenta y seis, número mil cuatrocientos
ocho, que adapta la rpisma a los Ministerios del Ejér
cito, de Marina y del Aire, así como la Ley de vein
tiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y seis
número ciento tres, de adaptación a los Funcionarios
Civiles de la Administración Militar, de los precep
tos de la Ley de Bases de Funcionarios Civiles del
Estado, de veinte de julio de mil novecientos sesenta
y tres, y oído el Consejo de Estado en Comisión Per
manente, a propuesta del Ministro del Aire, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en. su reunión
del día diecisiete de septiembre de mil novecientos se«
tenta y uno,
DISPONGO:
Artículo primero.—El Servicio Meteorológico Na
cional se regirá por el Reglamento que se publica a
continuación.
Artículo segundo.—Queda derogado el Decreto de
cinco de abril de mil novecientos cuarenta, salvo los
artículos siguientes : del dieciséis al veintiuno, ambos
inclusive ; los artículos veintiocho, con las modifica
ciones dispuestas por Decreto de veintiuno de julio de
mil novecientos cincuenta, y el artículo veintitrés, se
gún la redacción dada por Decreto número mil cien
to noventa y siete/mil novecientos sesenta y seis, de
cinco de mayo, y el artículo treinta y dos, todos los
cuales se mantendrán en vigor en todo cuanto no se
oponga a las disposiciones sobre Funcionarios Civiles
de la Administración Militar y de Retribuciones de
los mismos, hasta la aprobación de los Reglamentos
de los Cuerpos de Funcionarios del Servicio Meteo
rológico Nacional. Y asimismo se derogan lts Decre
tos números dos mil ciento cuarenta y cinco/mil no
vecientos sesenta y ocho, de dieciséis de agosto, y se
tenta y uno/mil novecientos setenta y uno, de catorce
de enero, por los que se modifica y aprueba el Regla
mento del Servicio Meteorológico Nacional.
Artículo tercero.—E1 presente Decreto entrará en
vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
San Sebastián a diecisiete de septiembre de mil no
vecientos setenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire,
JULIO SALVADOR Y DIAZ-BENJUMEA
(Del B. O. del Estado núm. 240, pág. 16.160.)
REGLAMENTO DEL
SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL
Artículo 1» El Servicio Meteorológico Nacional,
dependiente de la Subsecretaría de Aviación Civil del
Ministerio del Aire, es el Organismo encargado del
cultivo y desarrollo de la Meteorología en todos sus
aspectos, dentro del ámbito nacional.
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Art. 2.0 Son funciones del Servicio Meteorológico
Nacional las siguientes :
A) Asegurar la uniformidad y normalización de
las observaciones meteorológicas.
B) Facilitar la información meteorológica para la
navegación aérea: y marítima y las demás necesarias
para otras actividades.
C) Prestar el apoyo meteorológico que precisen las
Fuerzas Armadas de la nación.
D) Proporcionar los datos y estudios meteoroló
gicos que precisen los diversos Organismos oficiales.
E) Expedir las certificaciones e informes oficiales
sobre las condiciones meteorológicas que demanden
las autoridades judiciales, las Entidades o los particu
lares.
F) La investigación y enseñanza de la Meteoro
logía, así como la formación específica de su personal.
G) Mantener la colaboración con las Organizacio
nes Internacionales relacionadas con la Meteorología
y representar a España en dichas Organizaciones.
Art. 3.°. Para el cumplimiento de sus fines, el Ser
vicio Meteorológico Nacional estará integrado por :
Dirección del Servicio.
Oficina Central.
— Instituto Nacional de Meteorología.
junta facultativa.
Juntas técnica y económica.
Organismos regionales.
Organismos locales.
DIRECCIÓN DEL SERVICIO.
Art. 4.° El Director del Servicio Meteorológico
Nacional es el Jefe Superior del Organismo, respon
sable de la Dirección y organización del Servicio y de
la coordinación con los organisnios meteorológicos in
ternacionales. Este cargo será cubierto, a elección del
Ministro del Aire, entre personal del Arma de Avia
ción con título de piloto observador ; del Cuerpo de
Ingenieros Aeronáuticos o Meteorólogos que reúnan
los requisitos de preparación, capacidad, dotes de man
do y de organización para el desempeño de sus fun
ciones.
El Director del Servicio Meteorológico será el re
presentante permanente de España en la Organiza
ción Meteorológica Mundial.
Art. 5.° De la Dirección del Servicio dependerán
directamente la Secretaría General, la Inspección, la
Sección de Personal, la Sección Administrativa y la
Intervención.
Art. 6.0 La Secretaría General es el órgano de
apoyo a la Dirección en los asuntos no especificados
de otras dependencias. Tendrá a su cargo la realiza
ción de los estudios e informes que le sean encomen
dados por el Director. Contará con una oficina de en
lace con organismos internacionales. También tendrá
a su cargo él Registro General.
Art. 7.0 La Inspección tendrá a su cargo la orga
nización de las revisiones periódicas de los observato
rios y estaciones meteorológicas. Por delegación del
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Director, realizará las inspecciones que éste le enco
miende expresamente sobre cualquier dependencia del
Servicio.
Art. 8.° Serán funciones de la Sección de Per
sonal el estudio y tramitación de las cuestiones refe
rentes a plantillas orgánicas, puestos de trabajo y, en
general, cuanto se refiere a propuestas sobre los fun
cionarios del Servicio y demás personal civil no fun
cionario.
Art. 9.° La Sección Administrativa ejercerá la
gestión económico-administrativa y contable del Ser
vicio. Dispondrá de una Depositaría de Efectos, que
tendrá a su cargo el almacén central del Servicio y
llevará los inventarios de todo el material. La Paga
duría realizará las gestiones de caja.
Art. 10. A la Intervención del Servicio le corres
ponde la función fiscalizadora de carácter económico
y legal y la de asesoramiento en estos aspectos.
LA OFICINA CENTRAL.
Art. 11. La Oficina Central Meteorológica es el
Organismo Operativo central del Servicio Meteoroló
gico Nacional. Tiene a su cargo la preparación y ex
plotación de los medios para obtener y difundir las
informaciones meteorológicas. Enlazará la Dirección
del Servicio con los Centros Meteorológicos, en las
funciones que le asigne el Director, coordinando en
tre sí a los Centros en cuantas cuestiones sean nece
sarias.
El jefe de la Oficina Central será un funcionario
del Cuerpo de Meteorólogos designado libremente por
el Ministro del Aire. Sustituirá en sus funciones al
Director del Servicio en casos de ausencia o enfer
medad.
Art. 12. Para el desarrollo de sus actividades, la
Oficina Central contará con un Grupo de Secciones
de Operación y un Grupo de Secciones de Explota
ción. Cada uno de estos Grupos de Secciones estará
dirigido por un funcionario del Cuerpo Facultativo de
Meteorólogos.
Art. 13. El Grupo de Operaciones constará de las
siguientes Secciones : redes de observación, instrumen
tos, comunicaciones y cálculo automático, con las res
ponsabilidades siguientes :
1. Redes de observación.—Le corresponderá el es
tudio y propuesta para el establecimiento de Observa
torios y Estaciones Meteorológicas, normalización de
observaciones, utilización de claves y cumplimiento de
horarios.
2. Instrumentos.— Tendrá a su cargo cuanto se
refiere a la adopción de modelos y el contraste y dis
tribución de los aparatos que deben emplearse en las
observaciones meteorológicas, así como la redacción
de las instrucciones para instalación y manejo de los
mismos. Dispondrá de un laboratorio y taller para ca
libración y reparación de instrumentos.
3. Comunicaciones.—Tiene como cometidos pre
parar los planes de telecomunicaciones del Servicio,
así como todo lo referente a la transmisión, concentra
ción y difusión de los datos meteorológicos.
4. Cálculo automático. Se ocupará de la progra
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mación y realización de los trabajos por medio de pro
cesadores de datos, así como del mantenimiento y ex
plotación de estos equipos.
Art. 14. El Grupo de Explotación tendrá a su car
go la propuesta de prograrims y coordinación de las
actividades dirigidas al aprovechamiento de los datos
y preparación de informaciones meteorológicas. Este
Grupo estará constituido por el Centro de Análisis y
Predicción y Secciones de Climatología, Meteorología
Aeronáutica, Meteorología Marítima, Meteorología
Agrícola y Meteorología Hidrológica.
1. Centro de Análisis y Predicción.—Es su misión
cuanto.. se refiere a la información meteorológica de
utilización inmediata para el análisis y pronóstico del
tiempo y su difusión.
2. Climatología.—Tiene ,a su cargo la explotación
de la red climatológica nacional, asegurando la reco
pilación y conservación de todos los datos útiles a fi
ne climatológicos, así como su -elaboración y difusión.
3. Meteorología Aeronáutica.—Es responslble de
todo lo referente a la información meteorológica espe
cial para la navegación aérea.
4. Meteorología Marítirria. — Tiene como misión
determinar las observaciones, las predicciones especia
l y las demás informaciones meteorológicas necesa
rias para la navegación marítima. En el desempeño de
esta misión se apoyará en el Instituto Hidrográfico de
la Marina, el cual le prestará colaboración directa para
alcanzar los objetivos comunes.
5. Meteorología Agrícola. Determinará las ob
servaciones y predicciones necesarias para fines agrí
colas. Realizará los estudios e informes Sobre la in
fluencia de la Meteorología en la Agricultura.
6. Meteorología Hidrológica. — Le corresponde
formular las necesidades de observaciones y prediccio
nes meteorológicas para fines hidrológicos, así como
realizar estudios e informes que se precisen sobre Me
teorología Hidrológica.
Art. 15. El Ministerio del Aire podrá disponer, a
propuesta del Director del Servicio, la creación, su
presión o refundición de Secciones de la Oficina Cen
tral siempt.e que láS circunstancias lo aconsejen.
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA.
Art. 16. El Instituto Nacional de Meteorología
tiene a su cargo la investigación y enseñanza de la
meteorología, así como la formación específica del
personal del Servicio Meteorológico.
Al frente del Instituto Nacional de Meteorología
habrá un Director, funcionario del Cuerpo de Meteo
rólogos, designado libremente por el Ministro del Aire.
Art. 17. Para el desarrollo de sus actividades el
Instituto Nacional de Meteorología estará integrado
por las Secciones de Investigación, de Enseñanza y de
Publicaciones y por la Biblioteca Central del Servicio.
1. A la Sección de Investigación le corresponde la
promoción y orientación de las investigaciones en el
campo de la meteorología.
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2. La Sección de Enseñanza tendrá como función
la organización de cursos para la enseñanza de la me
teorología, la formación del personal del Servicio Me
teorológico y su especialización. Desarrollará su acti
vidad docente por medio de la Escuela de Meteoro
logía.
3. La Sección de Publicaciones tendrá a su cargo
la edición y distribución de las publicaciones dél Ser
vicio Meteorológico, tanto las que tengan por objeto
difundir los resultados de las observaciones como las
que corresponden a trabajos de investigación.
4. La Biblioteca Central del Servicio tendrá a su
cargo los fondos de publicaciones científicas recibidas
por intercambio o por otros medios y también el ar
chivo de los datos de observaciones meteorológicas que
se le encomienden expresamente.
JUNTAS FACULTATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA.
Art. 18. La Junta Facultativa es el organismo con
sultivo superior del Servicio. Tiene como misión el es
tudio de los planes generales de actuación y de los
asuntos que, por su importancia, le sean sometidos por
la Dirección. del Servicio.
Estará compuesta por el Director del Servicio, corno
Presidente, y como Vocales, por el jefe de la Oficina
Central, el Director del Instituto Nacional de Meteo
rología, el jefe de la Inspección, el jefe dé la Sección
Administrativa, el Secretario general, el Jefe de la
Sección de Personal, jefe del Grupo de Operación, el
Jefe del Grupo de Explotación, dos jefes de Sección
de la Oficina Central y un Jefe de Sección del Insti
tuto Nacional de Meteorología, designados estos tres
últimos por el Director del Servicio.
Art. 19. La Junta Técnica tendrá como competen
cia informar sobre la necesidad de las adquisiciones u
otros gastos, determinar las características del mate
rial que se proponga adquirir y las pruebas a que haya
de ser sometido.
Estará presidida por el Director del Servicio, y se
rán Vocales de esta junta el Jefe de la Oficina Cen
tral Meteorológica, el Director del Instituto Nacional
de Meteorología, el jefe del Grupo de Operación, el
Jefe del Grupo de Explotación, el Secretario general
y los que expresamente designe el Presidente en cada
caso.
Art. 20. Será competencia de la Junta Económica
administrar los créditos presupuestarios asignados al
Servicio y proponer la forma de adjudicación o eje
cución de las adquisiciones u otros gastos.
Constituyen la junta' Económica el Director del Ser
vicio, como Presidente, y como Vocales, el Jefe de la
Oficina Central, el Director del Instituto Nacional de
Meteorología, los jefes de los Grupos de Explotación
y Operación, el Secretario general y el Jefe de la Sec
ción Administrativa. Como Interventor actuará el In
terventor del Servicio, y como Secretario, un Jefe u
Oficial de Intendencia.
ORGANISMOS REGIONALES.
Art. 21. La organización regional del Servicio Me
teorológico está basada en los Centros Meteorológicos,
que son las Cabeceras de las Regiones Meteorológicas
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determinadas por límites geográficos naturales. De los
Centros Meteorológicos dependen a efectos técnicos
las operaciones y la explotación de la Meteorología en
la demarcación territorial correspondiente. Estas de
marcaciones serán determinadas por Orden Minis
terial.
Art. 22. La Jefatura de cada Centro Meteorológico
será desempeñada por un funcionario del Cuerpo de
Meteorólogos. El Jefe del Centro Meteorológico de
penderá del Director del Servicio, salvo en las funcio
nes que éste delegue en el Jefe. de la Oficina Central,
todo ello sin perjuicio de las facultades jurisdicciona
les y las de mando e inspección superior atribuidas a
los Generales Jefes de Región o Zona Aérea.
ORGANISMOS LOCALES.
Art. 23. Las Oficinas Meteorológicas serán las en
cargadas de suministrar información meteorológica
para las necesidades de la navegación aérea, la nave
gación marítima, la agricultura, la hidrología y las de
más que específicamente se determinen. Se establece
rán en los propios organismos que precisen de la in
formación, tales como Regiones y Zona Aérea, Man
dos Aéreos, Bases Aéreas y Aeródromos, Aeropuer
tos, Mandos de Zona Marítima, Bases Navales, Puer
tos, Jefaturas de Servicios Hidrológicos, Servicios
Agrícolas, etc.
Art. 24. El Ministro del Aire, a propuesta del
Subsecretario de Aviación Civil y de acuerdo, en su
caso, con el Ministro del Departamento correspondien
te, creará la Oficina Meteorológica adecuada a la fun
ción que deba desempeñar. El personal que pase desti
nado a estas oficinas dependerá de la autoridad del
organismo en que estén encuadradas y en el cual pres
ten su servicio.
La autoridad del organismo al que se presta el ser-,
vicio proveerá a la Oficina Meteorológica de locales y
medios de trabajb, salvo los específicos de las técnicas
meteorológicas, los cuales serán proporcionados por el
Servicio Meteorológico, a través del respectivo Cen
tro Meteorológico.
La unidad de actuación del Servicio Meteorológico
Nacional se mantendrá por la dependencia técnica y
administrativa de la oficina respecto del Centro Me
teorológico que le corresponda según las demarcacio
nes asignadas a éstos.
La Jefatura de cada Oficina Meteorológica será des
empeñada por el Meteorólogo más antiguo de los des
tinados en la misma o, en su defecto, por el Ayudante
de Meteorología en las mismas condiciones, salvo en
los casos que la Jefatura se designe expresamente.
Art. 25. Los Observatorios y las Estaciones Me
teorológicas constituyen el último escalón de la Orga
nización del Servicio Meteorológico. Dependerán de la
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Jefatura del Centro, correspondiente a la Región Me
teorológica a que pertenecen.
En los Observatorios se realizarán las labores fun
damentales !de observación y registro de datos, así
corno la transmisión de los mismos. Facilitarán la in
formación que se les soli'ite sobre los datos observa
dos o registrados en el propio Observatorio.
Las estaciones de observación meteorológica se cla
sifican en:
a)
b)
c)
d)
e)
Estaciones sinópticas.
Estaciones climatológicas.
Estaciones meteorológicas agrícolas.
Estaciones meteorológicas aeronáuticas.
Estaciones especiales.
Cualquier estación puede pertenecer a más de una
de las categorías mencionadas.
Un observatorio meteorológico funcionará, por le
menos, como estación sinóptica o como estación clima
tológica.
SOBRE EL PERSONAL:
•
Art. 26. Las funciones y cometidos del Servicio
Meteorológico .Nacional serán desempeñadas por :
a) El personal de los Cuerpos de Funcionarios del
Servicio Meteorológico Nacional.
b) Personal funcionario de otros Cuerpos, que sea
1 destinado en el Servicio Meteorológico Nacional.
c) Personal civil no funcionario. -
d) Personal colaborador, tanto gratuito como gra
tificado.
Art. 27. Los nombramientos de Secretario gene
ral, de jefe de la Inspección y de los Jefes de los Gru
pos de Secciones de la Oficina Central se harán por el
Ministerio del Aire por libre designación, entre fun
cionarios del Cuerpo de Meteorólogos. Los Jefes de
Sección de la Oficina Central y los del Instituto Na
cional de Meteorología, el Jefe de la Sección de Per
sonal y los Jefes de Centro Meteorológico, así como
los Jefes de las Oficinas Meteorológicas que se deter
minen serán nombrados por concurso entre funciona
rios del mismo Cuerpo.
Los nombramientos por concurso tendrán una du
ración de cinco años. Transcurrido este plazo, deberá
convocarse nuevo concurso.
Art. 28. Serán objeto de disposiciones específicas
cuanto se refiere a los funcionarios que integran los
Cuerpos del Servicio Meteorológico Nacional.
Art. 29. Queda autorizado el Ministro del Aire
para desarrollar el contenido del presente Reglamento.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 1.878/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Reso
lución número 1.799/71 (D. O. núm. 224) en el sen
tido de que la antigüedad de ascenso a Sargento Fo
gonero del Cabo primero José Varela Penedo será,
a todos los efectos, la de 1 de julio de 1971.
Madrid, 4 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 1.879/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por estar comprendido
en la Orden Ministerial 'número 3.130/64 (D. O. nú
mero 160) y reunir las condiciones que exige la nor
ma 89 de la Orden Ministerial número 4.485 de 1966
(D. O. núm. 237), modificada por la Orden Ministe
rial número 624/68 (D. O. núm. 35), el Cabo primero
Especialista Mecánico Fernando Alvarez Domínguez
se denominará 'Cabo primero Especialista "V" y usa
rá el uniforme que determina la norma 50 de la Or
den Ministerial número 3.891/67 (D. O. núm. 193),
a partir de la publicación de la presente Resolución.
Madrid, 4 de octubre de 1971.
Excmos. Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.880/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condi
ciones que exige la norma 89 de la Orden Ministerial
número 4.485/66 (D. O. núm. 237), modificada por
la Orden Ministerial número 624/68 (D. O. núm. 35),
los Cabos primeros Especialistas que se relacionan
se denominarán Cabos primeros Especialistas "V" y
usarán el uniforme que determina la norma 50 de la
Orden Ministerial número 3.891/67 (D. O. núme
ro 193), a partir de la publicación de la presente Re
solución :
'Cabo primero de Maniobra José Antonio Besada
Fernández. •
Cabo primero de Maniobra Angel Rodríguez Gue
vara.
'Cabo primero Torpedista Bernardo García Espinel.
Cabo primero Torpedista Guillermo Otero Mas
cató.
Cabo primero Electricista Angel Veiga Ríos.
Cabo primero Mecánico Fernando Barberá Ca
bañes.
Cabo primero Mecánico Juan Sánchez Alcaraz.
Madrid, 4 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Llovéres
El
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Desmovilización.
Exemos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 635/71 (D). A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
los Capellanes segundos don Buenaventura Nogales
Arroyo, don Jacinto Alegre Landa y don Antonio
Asla Gondra, movilizados de acuerdo con el artícu
lo 12.1 del Convenio entre la Santa Sede y el Go
bierno español de 5 de agosto de 1950, cesen en sus
actuales destino y en el servicio a la Armada el pró
ximo día 15 del actual y queden en la situación mili
tar que les corresponda.
Madrid, 5 de octubre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
o
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución núm. 1.282/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Vista la instancia pro
movida por el Teniente de Navío don José Luis Piuly
González, se concede plaza de gracia en las Escuelas
de la Armada a los nietos varones del Teniente de
Navío don José Piury Ouesada, Medalla Militar In
dividual, y el mismo beneficio para ingresar como
funcionarios civiles al servicio de la Administración
Militar a sus nietos de ambos sexos, como compren
didos en el artículo 12 de la Ley número 15 de 1970
(D. O. núm. 186), corregida en el Boletín Oficial del
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Estado número 307, de 24 de diciembre de 1970
(D. O. núm. 298).
Madrid, 4 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excimos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 1.268/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el personal que fue seleccionado para realizar en el Centro
de Instrucción y Adiestramiento a Flote (CIAF) elIII Curso Básico de NCSO, del 14 de septiembre al16 de octubre de 1971, y que a continuación se rela
ciona, perciba los haberes que por tal motivo le puedan corresponder, de acuerdo con lo dispuesto en las
Ordenes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314/66
(D. O. núms. 194 y 228, respectivamente):
Capitán de 'Corbeta don Francisco Bernal Ristori.
Teniente de Navío don Rafael Márquez Saúco.
Capitán de 'Corbeta (ET) don Julio Ramírez Gó
mez.
Teniente de Navío (ET) don Germán Pita Soto.
'Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa
don Isidoro Villanueva Serra.
Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa
don Pablo Borque Ruz.
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Gabriel Estela Chaulet.
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
José R. Flores Arece.
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Juan López-Cortijo González-Aller.
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Fernando Ester Ondiviela.
Madrid, 30 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reválida de Buceadores de Combate.
Resolución delegada núm. 1.284/71, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber fi
nalizado con aprovechamiento el curso de Reválida
correspondiente, para el que fue nombrado Alumno
por Resolución número 178/71 de la MENA (DIARIO
OFICIAL núm. 179), se reconoce la aptitud de Bucea
dor de Combate al personal que a continuación se re
laciona, con la antigüedad que al frente de cada uno
se indica :
Madrid, 4 de octubre de 1971.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Fecha antigüedad
del curso
Teniente de Navío don José A. Torres Malcolm ..117 junio
Capitán de Infantería de Marina don Manuel Suárez
González
.. 8 junioCabo primero Especialista de Infantería de Marina Ra
fael Guerrero Mancilla ..
• •
• •
• •
,
• • 16 diciembre• •
Marinería.
Cabos primeros Alumnos Especialistas. Baja.
Resolución delegada núm. 1.283/71, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Causa baja, por
enfermedad, en el curso de ascenso a Cabo primero
Especialista, para el que fue admitido por Resolución
número 227/70 de la DIENA (D. O. núm. 269), el
Cabo primero Alumno Especialista Mecánico Andrés
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1967
1963
1967
Período en que se revalida
Desde
18 septiembre 1971
18 septiembre 1971
18 septiembre 1971
Hasta
18 septiembre 1973
18 septiembre 1973
18 septiembre 1973
A. Muirio Cheda, continuando en el servicio de la
Armada como Cabo segundo Especialista Mecánico.
Madrid, 5 de octubre de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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UNIDAD ADMINISTRATIVADE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 1.270/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como consecuencia de
Ja vacante producida por el pase al Grupo B) del
Coronel de Infantería de Marina don Francisco Váz
quez Domínguez y correspondiente corrida de Es
calas, se promueve a sus inmediatos- empleos, con
antigüedad de empleo y escalafonamiento de 9 de
octubre de 1971 y efectos administrativos de 1 de
noviembre siguiente, al Teniente 'Coronel don Gui
llermo Estarellas Marcús y 'Comandante don Antonio
Martínez Lejeume, primeros de sus Escalas que se
hallan cumplidos de condiciones y han sido declarados
"aptos" por la Junta de 'Clasificación, debiendo que
dar escalafonados inmediatamente a continuación de
los últimos de su nuevo empleo.
Cubiertas por Resolución número 836/71 (D'Amo
OFICIAL núm. 147) las vacantes fijas en el empleo
de Comandante que establece para el presente Ario
Naval el Decreto número 487/71 (D. O. núm. 70),
no se cubre la que se origina en dicho empleo, en
virtud de lo dispuesto en el último párrafo, punto
tres, artículo decimocuarto de la Ley 78 de 1968.
A los expresados Jefes se les confirma en sus ac
tuales destinos.
Madrid, 5 de octubre de 1071.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 1.271/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.--Por haber sido declara
dos "aptos" por la Junta de 'Clasificación y hallarse
comprendidos en el artículo vigesimosexto de la Leynúmero 78 de 1968, se promueve al empleo inmedill)
a los Comandantes de Infantería de Marina Gru
po B) que a continuación se relacionan, los cuales
' tendrán antigüedad de empleo y escalafonarniento de
9 de octubre de 1971 y efectos administrativos de 1 de
noviembre siguiente, quedando escalafonados, por elorden que figuran, entre los Tenientes Coroneles
Grupo A) don Bartolomé Guasch Tur y don AntonioMartínez Lejeurne:
Don Rafael Blanco Moreno.
Don Gerardo Núñez Alonso.
Don José García Arias.
. No asciende el Comandante Grupo B) don JoséFernández Gaytán, de la misma antigüedad, por serlede aplicación el artículo 1 de la Ley número 143 de
1962 (D. O. núm. 295), sobre amortización de exce
dentes de personal.
Madrid, 5 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres.
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Des'tinos.
Resolución núm. 1.269/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se confirma en el man
do del Tercio de Levante, a partir del día 27 de sep
tiembre último, al Coronel de Infantería de Marina
(AA) (Au) don José Cereza Oliván.
Madrid, 5 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.273/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Sub
teniente de Infantería de Marina don Juan A. Gon
zález González pase destinado, con carácter volunta
rio, a la Ayudantía Mayor del Ministerio, cesando
en la Agrupación de Madrid.
Madrid, 5 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos. Bandas de Música.
Resolución núm. 1.274/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el personal de las Bandas de Música que a continuación
se relaciona cese en sus actuales destinos y pase a
ocupar los que al frente de cada uno se expresa :
Brigada Músico de primera clase don "luan PastorVicedo. De la Escuela Naval Militar, a) Tercio de
Levante. Voluntario.
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Brigada Músico de primera clase don José de An
tonio Escribano.—De la Escuela Naval Militar, al
Tercio de Levante.—Voluntario.
Brigada Músico de primera clase don Jesús Lalin
de González.—De la Escuela Naval Militar, al Tercio
del Norte.—Voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, estos destinos se encuentran comprendidos en
el apartado e), punto V de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 5 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 1.272,/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal. —_ Por cumplir el 9 de
abril de 1972 la edad reglamentaria, se dispone que
el Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don
Rafael Lamas de la Fuente pase a la situación de
"retirado" en la expresada fecha, quedando, pendien
te del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de justicia Militar.
Madrid, 5 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Orden Ministerial núm. 636/71.—A propuesta
del Subsecretario de la Marina Mercante, de confor
midad con lo informado por la Junta de Recompensas
y en atención a los méritos contraídos por don José
María Maíz Zulueta, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.
Madrid, 2 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 637/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
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del Estrecho, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas y en atención a los méritos
contraídos por don Antonio Rubio y Sanz, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase con distintivo blanco.
Madrid, 2 de octubre de 1971.
Excmos. Sres ...
• BATURONE
Orden Ministerial núm. 638/71.—Padecido error
en la redacción de la Orden Ministerial número 594
de 1971 (D. O. núm. 217), por la que se concede la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con distin
tivo blanco, al 'Capitán de Infantería de Marina don
José L. Vilar Nodar.
DONDE DICE:
Don José L. Vidal Nodar.
DEBE DECIR:
Don José L. Vilar Nodar.
Madrid, 2 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
BATURONE
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 27 de septiembre de 1971 so'ore
compensación de precios en determinados
suministros a las Intendencias Militares,
Guardia Civil 11 Policía Armada.
Excelentísimos señores : •
La evolución favorable de nuestra economía 'per
mitió, en su momento, levantar la intervención que
pesaba sobre ciertas materias primas y los productos
con ellas elaborados, para pasar a un régimen pro
gresivo de libre oferta y demanda.
Sin embargo, para promover al máximo la concu
rrencia en los suministros de prendas y efectos donde
se precisaba algodón como materia prima, concerta
dos por las Intendencias Militares, Guardia Civil y
Policía Armada, se mantuvo algún tiempo más aque
lla intervención, permitiéndose que, en los respectivos
contratos, figurase una cláusula de reposición de
aquella materia a solicitud de los suministradores
que la hubieran anticipado ; situación que, modificada
por el Ministerio del Ejército por Orden del de CiP
merejo de fecha 4 de mayo. de 1960, otorgando'com
pensación de la diferencia de precios entre el algodón
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libre y el intevenido, fue finalmente abolida por otra
Orden del Ministerio de Comercia de fecha 9 de di
ciembre del mismo año y con efectos a partir de 1 de
enero de 1961.
Una falta de coordinación entre los organismos
oficiales afectados por esa medida motivó que se ne
gara a algunos suministradores la reposición o com
pensación a que tenían derecho en vitrud de contratos
firmados antes de la fecha últimamente citada y cum
plimentados por su parte.
Razones obvias de equidad y de economía formal
administrativa aconsejan dictar la oportuna disposi
ción de carácter general que resuelva todos y cada
uno de aquellos casos.
,n su virtud, y a propuesta coordinada de los Mi
ni.terios Militares y de Gobernación, Hacienda, In
dustria y 'Comercio, dispongo :
Artículo 1.° En los suministros a las Intenden
cias Militares, 'Guardia Civil y Policía Armada, de
prendas, tejidos o efectos confeccionados o fabrica
dos con algodón, que sean consecuencia de contratos
anteriores al 1 de enero de 1961, en los que la Admi
nistración se hubiera obligado a reponer la materia
prima a solicitud de los interesados, pero cuya reposi
ción no se haya llevado a efecto por causas ajenas a
los mismos, los Ministerios contratantes compensa
rán, en la cuantía de 10,50 pesetas por kilogramo de
algodón utilizado, a los suministradores que así lo
reclamen ante aquéllos dentro del plazo de tres meses,
contado a partir de la fecha de publicación de la pre
sent,? Orden.
Art. 2.0 El Ministerio de Hacienda, a propuesta
de cada uno de los Ministerios contratantes, deter
minará la forma de hacer efectiva dicha compensa
ción.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 27 de septiembre de 1971.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Hacienda, del Ejército,
de la Gobernación, de Industria, del Aire, de Ma
rina y de Comercio.
(Del B. O. del Estado núm. 236, pág. 15.919.)
RESOLUCION de la Dirección General de
Promoción de Sahara par la que se anuncia
concurso para la provisión de dos plazas de
Auxiliares de adjunto, vacantes en el Servi
cio de Información, y Seguridad de la Pro
vincia de Sahara, y de la.s que se produzcan
durante la tramitación del mismo.
Vacantes en el Servicio de Información y Seguridad de lA Provincia de Sahara dos plazas de Auxilia
res de adjunto, se anuncia su provisión a concurso, y
de las que se produzcan durante la tramitación del
mismo, entre Sargentos de las Armas de los tres Ejér
citos y Cuerpo de la Guardia Civil.
Cada una de las expresadas vacantes está dotada
con los emolumentos siguientes :
1. Sueldo, trienios y pagas extraordinarias a que
el concursante tenga derecho por su empleo y arios de
servicio.
2. Cien por cien de sueldo y trienios, descom
puesto en los tres sumandos que a continuación se re
lacionan :
Gratificación de residencia, equivalente al 150
por 100 del sueldo antiguo.
Gratificación dé carácter periódico mensual,
grupo E (factor 1,3).
Complemento personal, consistente en la diferen
cia entre la suma de los dos sumandos anterio
res y,el 100 por 100 del sueldo y trienios. -
3. Complemento de responsabilidad, derivada del
destino de Mando de Unidades Amadas (factor 1,2).
4. Indemnización familiar que le corresponda.
5. Indemnización de vestuario, dable.
6. Indemnización de vivienda, y
7. 1_4() complementos particulares que les afecten.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado y, en su caso, número de hijos, de
berán dirigirse al ilustrísimo señor Director general
de Promoción de Sahara (Presidencia del Gobierno),
por conducto del Ministerio u Organismo (le que de
pendan, que cursará tan sólo las de aquellos que con
sideren destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
quince días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial del Estado, y estarán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
ea) Ficha-resumen que preceptúan las disposiciones
para la redacción de hojas de servicios, ajustadas al
modelo publicado por Orden de 25 de marzo de 1961
(D. O. núm. 73), e informe del primer jefe del Cuer
po o Unidad a que pertenezca el aspirante.
1)) Certificado médico oficial de que el concursante
no padece lesiones de tipo tuberculoso de carácter evo
lutivo, sean o no bacilíferas, así como de no presentar
desviación acentuada de la normalidad psíquica de tipo
caracterológico o temperamental, y
cY Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, para los
que resulten designados, la obligación de desempeñar
la vacante por una campaña mínima de veinte meses
ininterrumpidos, transcurridos los cuales tendrán de
recho a cuatro meses de licencia reglamentaria en la
Península, en la forma que determinan las disposicio
nes legales vigentes, con la percepción íntegra de sus
emolumentos.
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Los gastos de viajes de incorporación, regreso y los
de las licencias reglamentarias serán de cuenta del Es
tado, tanto para el funcionario como para los familia
res a su cargo, con sujeción, además, a lo establecido
en las disposiciones dictadas al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremente
los méritos y circunstancias que concurran en los so
licitantes, podrá designar a cualquiera de ellos, siem
pre que cumpla las condiciones exigidas en el presen
te concurso, o bien declararlo desierto, si lo estima
conveniente.
Madrid, 20 de agosto de 1971.—E1 Director gene
ral, P. D., Rafael illendi:ábal Allende.—Conforme :
Luis Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 238, pág. 16.035.)
7--
Ministerio del Ejército.
Orden de 18 de agosto de 1971 por la que se
anuncia concurso-oposición para cubro- va
cantes de matorista,s en el Regimiento de la
Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado
v Generalísimo de los Ejércitos.
Para cubrir vacantes de motoristas en la Octava
Unidad (Automovilismo) del Regimiento de la Guar
dia de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísi
mo de los Ejércitos, se convoca el presente concurso
oposición, con arreglo a las normas siguientes :
Primera.—Podrán ser solicitadas por personal de
los tres rEjércitos, ya sean de reclutamiento obligato
rio o voluntario, y hasta la categoría de cabo primero
inclusive, que lleven como mínimo un ario de servicio
en filas y que posean esta especialidad. También pue
den seresolicitadas por los pertenecientes al Cuerpo de
la Guardia Civil y Policía Armada que cuenten co
mo mínimo un ario de servicio en su Cuerpo o en al
guno de los tres Ejércitos. Igualmente las podrán so
licitar el personal licenciado de cualquiera de los tres
Ejército, Policía Armada y Guardia Civil que haya
servido como mínimo un ario en su Cuerpo o en cual
quiera de los tres Ejércitos.
Para aspirar a estas plazas deberán poseer el permi
so de conducción de clase A2 o B, concedido con fe
cha anterior al anuncio de la solicitud.
Los interesados deberán haber cumplido veinte arios
de edad y no rebasar los treinta. Poseer aptitud físi
ca y no tener defecto personal visible que impida o di
ficulte la práctica del servicio, tener una estatura no
inferior a 1.650 milímetros y acreditar, mediante una
prueba, elementales conocimientos militares y de cul
tura general y física, como asimismo la correspondien
te prueba de la especialidad.
Segunda.—Las instancias, de puño y letra de los in
teresados, serán dirigidas por conducto reglamentario
al Teniente General Jefe de la Casa Militar de Su Ex
celencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejér
citos. Irán acompañadas de los documentos siguientes :
Página 2.532.
Personal en activo.
Copia de la filiación y hoja de castigos.
Certificado médico, expedido por el del Cuerpo, de
no padecer enfermedad ni defecto visible, talla y filia
ción sanitaria.
Certificado expedido por el Registro Central de Pe
nados y Rebeldes.
Personal licenciado.
Certificación de acta de nacirhiento.
Certificado del Jefe de la Empresa o taller en que
actúa en relación con la profesión u oficio a que se de
dica y concepto del mismo.
Certificado médico de no padecer enfermedad ni de
fecto físico visible y de la talla actual.
Certificado de penales, expedido por el Registro
Central.
Además de los documentos señalados anteriormente
para los de una y otra situación, acompañarán permi
so de conducción de las clases citadas o copia legaliza
da del mismo.
El plazo para la admisión de instancias será de cia
renta y cinco días a partir de la fecha de publicación
en el Boletín. Oficial del Estado.
Tercera.—Las solicitudes de los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por el Capitán de
la Unidad, Jefe del Batallón, Grupo o Unidad similar
y primer Jefe del Cuerpo. Las del personal licenciado
serán informadas por el Gobernador Militar de la
Plaza o Comandante Militar de la localidad, en nla
ción con la conducta y servicios del interesado en el
Ejército, recabando previamente los datos_ expresados
del primer Jefe del último Cuerpo en gue aquél pres
tó sus servicios, y harán constar la profesión o el ofi
cio que ejerzan o su ocupación habitual, acompañando
justificante de ello con el informe del Alcalde de la lo
calidad, referente al concepto y actividad en su vida
civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos
que se señalan no tendrán validez y se darán por no
recibidas.
Cuarta.—Las normas y permanencia en el Regi
miento de la Guardia figuran publicadas en la Orden
del Ministerio del Ejército de 19 de febrero de 1953
(D. O. núm. 44).
Madrid, 18 de agosto de 1971.
CASTAÑON DE MENA
(Del B. O. del Estado núm. 233, pág. 15.755.)
••••■••■•
Ministerio del Aire.
SUBSECRETARÍA DEL AIRE.
Personal civil.
Vacantes.
Orden Ministerial número 2.168/71.--Vacantes
en el Cuerpo Especial Facultativo de Meteorólogos
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José Luis Sánchez Ayllo, de nuevo ingreso, a
la Oficina Meteorológica de la Zona Marítima del
Estrecho (Cádiz) (V.).
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los puestos de trabajo que a continuación se relacio
nan, y que han de ser cubiertas en turno de provisión
normal, se anuncian por la presente Orden, a fin de
que puedan ser solicitadas por funcionarios de dicho
Cuerpo que deseen ocuparlas, mediante papeleta, en
el plazo de doce días, contados a partir del siguiente
a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de
este Ministerio.
Oficina Meteorológica de la Zona Marítima del
Estrecho (Cádiz).—Una.
Madrid, 18 de agosto de 1971.
SALVADOR
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 99, pá
gina 944.)
Destinos.
Orden Ministerial número 2.406/71.—Para cu
brir vacantes anunciadas por Orden Ministerial nú
mero 2.168/71, de 18 de agosto (B. O. del Ministerio
del Aire núm. 99), pasan a servir los destinos que se
indican los funcionarios del Cuerpo Especial Facul
tativo de Meteorólogos que a continuación se rela
cionan
1
■
Madrid, 17 de septiembre de 1971. ,
SALVADOR
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 113, pá
gina 1.048.)
E
EDICTOS
(554)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa y Juez instructor del expe
diente número 366 de 1971, instruido por la pér
dida de la Cartilla Naval Militar del inscripto del
Trozo de Bilbao, folio 111 bis, José María Odrio
zola Zallo,
Hago saber : Que en el expresado expediente y
par decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, obrante al folio 11, ha quedado nulo y sinvalor alguno el expresado documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
hiciese entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 15 de septiembre de 1971.—El Capitán deCorbeta de la Reserva Naval Activa, juez instructor,Santos Pastor Zabala.
(555)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa y juez instructor del expe
diente número 368 de 1971, instruido por la pér
dida de la Tarjeta de Identidad Profesional de
Piloto de
s
primera clase del inscripto del Trozo
de Bilbao," folio 200 de 1966, José Angel Robredo
de Blas,
Hago saber : Que en el expresado expediente y
por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, obrante al folio 11, ha quedado nulo y sin
valor alguno el expresado documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
hiciese entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 13 de septiembre de 1971.—El Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, juez instructor,
Santos Pastor Zabala.
(556)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa y juez instructor del expe
diente número 369 de 1971, instruido por la pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Bilbao, folio 22 de 1962,
Francisco Javier Azcárate Omaechevarría,
Hago saber : Que en el expresado expediente y
por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, obrante al folio 11, ha quedado nulo y sin
valor alguno el expresado documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
hiciese entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 13 de septiembre de 1971.—E1 Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, -juez instructor,
Santos Pastor Zabala.
(557)
Don Benito Palliser Pons, Teniente Coronel (B) de
Infantería de Marina, juez instructor del expe
diente número 48 de 1971, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to del Trozo de Palma de Mallorca, folio 155 de
1959, Antonio Puerto Pastor,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 13 de septiembre de 1971 se declara nulo y sin
valor alguno dicho documento extraviado ; incurrien
do en responsabilidades la persona que lo encuentre
y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Palma de Mallorca, 18 de septiembre de 1971.
El Teniente 'Coronel (B) de Infantería de Marina,
Juez instructor, Benito Palliser Pons.
(558)Don Conceso Ballaz Murillo, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
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de pérdida de la Cartera Militar de Identidad nú
mero 5.206, instruido a favor del Mayor (Tenien
te) de Infantería de Marina, en situación de "re
tirado", don Ignacio Fernández Muñoz,
Hago saber : Que por decreto auditoriadd de la Su
perior Autoridad de esta Jurisdicción Central de fe
cha 18 de septiembre de 1971, recaído en dicho ex
pediente, se ha declarado nula y sin valor alguno la
mencionada Tarjeta de Identidad ; incurriendo en
responsabilidad la persona que la encuentre y no la
entregue a las Autoridades de Marina.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Con
ceso Ballaz Murillo.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES
Concurso público.
(59)
Se convoca concurso público para la adquisición de
1.800 sacos de dormir, con destino a Tropa de Infan
tería de Marina, cuyo precio tipo es de un millón se
tecientas sesenta y cuatro mil pesetas (1.764.000,00 pe
setas): •
Los pliegos de cláusulas administrativas particula
res y las especificaciones técnicas se encuentran de ma
nifiesto en el Negociado de Adquisiciones de la Direc
ción de Aprovisionamiento y Transportes de este Mi
nisterio, avenida Pío XII, número 83.
El modelo de proposición, los documentos y fianzas
que deben presentar los licitadores figuran en el plie
go de cláusulas administrativas particulares.
• El acto tendrá lugar el día 5 de noviembre de 1971,
a las 11,00 horas, en la Sala de juntas de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes (avda. Pío XII
número 83).
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
en el acto del concurso para los licitadores, no admi
tiéndose las enviadas por correo o cualquier otro pro
cedimiento.
El importe de los anuncios será a cargo de los ad
judicatarios.
Madrid, 5 de octubre de 1971.
El Comandante de Intendencia, Secretario de la
Mesa de Concursos y Subastas, José L. Muro Fer
nández.
•
Concurso público.
(60)
Se convoca concurso público para la adquisición de
líquido espumógeno, con destino al Servicio de Con
•
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traincendios de la Armada, cuyo precio tipo es de un
millón seiscientas veintiocho mil setecientas pesetas
(1.628.700,00 ptas.). Dicho líquido se ajustará a la
norma NM-L-438 EMA.
Los pliegos de cláusulas administrativas particula
res y las especificaciones técnicas se encuentran de
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de la Di
rección de Aprovisionamiento y Transportes de este
Ministerio, avenida de Pío XII, 83.
El modelo de proposición, los documentos y fianzas
que deben presentar los licitadores figuran en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día 5 de noviembre de 1971,
a las 10,00 horas, en la Sala de juntas de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes (avda. Pío XII,
número 83).
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
en el acto del concurso para los licitadores, no admi
tién.dose las enviadas por correo o cualquier otro pro
cedimiento.
El importe de los anuncios será a cargo de los ad
judicatarios.
Madrid, 5 de octubre de 1971.
El Comandante .de Intendencia, Secretario de la
Mesa de Concursos y Subastas, José L. Muro Fer
nández.
Concurso público.
(61)
Se convoca concurso público para la adquisición de
2.300 sacos de dormir, con destino a las necesidades
de la Marina, cuyo precio tipo es de dos millones dos
cientas cincuenta y cuatro mil pesetas (2.254.000,00
pesetas).
Los pliegos de cláusulas administrativas particula
res y las especificaciones técnicas se encuentran de ma
nifiesto en el Negociado de Adquisiciones de la Direc
ción de Aprovisionamiento y Transportes de este Mi
nisterio, avenida de Pío XII, 83.
El modelo de proposición, los documentos y fian
zas que deben presentar los licitadores figuran en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día 5 de noviembre de 1971,
a las 12,00 horas, en la Sala de juntas de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes (avda. Pío XII,
número 83).
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
en el acto del concurso para los licitadores, no admi
tiéndose las enviadas por correo o cualquier otro pro
cedimiento.
' El importe de los anuncios será a cargo de los ad
judicatarios.
Madrid, 5 de octubre de 1971.
El Comandante de Intendencia, Secretario (le
Mesa de Concursos y Subastas, José L. Muro Fer
nández.
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